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Ljudje že od začetka potovanj na daljše razdalje in predvsem med celinami prihajamo v 
stik z dotlej neznanimi rastilinskimi vrstami. Nemalo-katero smo zaradi njene uporabnosti 
ali iz radovednosti prenesli iz njenega naravnega areala na drug del sveta. Tako vnešeno 
vrsto imenujemo tujerodna vrsta. Te v novem okolju ne uspevajo vedno tako dobro kot v 
naravnem, lahko se uspešno naturalizirajo, obstaja pa možnost, da se širijo hitreje in bolj 
agresivno kot domače vrste in s tem rušijo ekosistem. Takšne vrste imenujemo invazivne. 
Invazivne tujerodne vrste se pogosto hitro in agresivno širijo, razmnoževati se lahko 
začnejo že po nekaj letih rasti in sicer s semeni ali koreninskimi poganjki. Zaradi teh 
značilnosti je potrebno zgodnje odkrivanje in hitro ukrepanje, saj se ob poznejšem 
izvajanju ukrepov ti pogosto izkažejo za neuspešne ali dražje. Poznavanje vrste, njene 
razširjenosti in invazivnega potenciala je torej bistvenega pomena. V zadnjih letih je med 
takšnimi vrstami pogosto omenjena tudi pavlovnija. Pred nekaj leti se je začela pojavljati 
tudi v Breginjskem kotu, ki je dober raziskovalni objekt, saj je geografsko razmeroma 
izoliran in s tem omogoča lažjo identifikacijo vira lokalnih okužb. 
 
Življenje ljudi v Breginjskem kotu je že od nekdaj povezano z gozdom. Skozi zgodovino 
so ga izkoriščali predvsem za kurjavo in gradbeni les, saj ni bilo leseno le ostrešje, temveč 
tudi pod in balkoni, imenovani gank. Gozdnatost pa je bila precej nizka, v bližini vasi so se 
nahajale predvsem njive in travniki s posameznimi drevesi, čemur domačini pravimo 
senožeti. Gozd je bil odrinjen na bolj oddaljene in za kmetijstvo neprimerne lege. Z 
upadom števila prebivalstva se je zmanjšala tudi potreba po kmetijskih površinah, tako se 
je gozd lahko ponovno razširil na zemljišča, ki so bližje vasem. Posek dreves se je do 
nedavnih naravnih ujm še vedno v glavnem izvajal za lastne potrebe. Intenzivnejša sečnja 
se je začela z vetrolomom leta 2013, nadaljevala z žledom manj kot pol leta pozneje, sledili 
so še namnožitev podlubnikov in manjši vetrolomi. Posledica je bil povečan posek in 
velike razgaljene površine, ki so idealno rastišče za pionirske drevesne vrste. Svetloba pa 
omogoči razvoj tudi tujerodnim vrstam, ki so lahko invazivne. V Breginjskem kotu je že 
več let prisotna navadna robinija (Robinia pseudoacacia), na novo se je na posekah začel 
pojavljati veliki pajesen (Ailanthus altissima) in v zadnjih letih še navadna pavlovnija 
(Paulownia tomentosa). Slednja se širi izredno hitro in ob tem se poraja vprašanje, od kod 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je raziskati razširjenost pavlovnije v Breginjskem kotu in 
ugotoviti njen izvor, saj je do nedavnega v gozdovih nismo videli, ugotoviti načine in 
vzorce njenega razširjanja in oceniti morebitno nevarnost, ki jo s svojo potencialno 
invazivnostjo predstavlja za ekosistem. 
 
Osnovni cilj naloge je evidentirati vse osebke na območju Breginjskega kota. Naša 
pozornost je usmerjena predvsem na poseke in ožjo okolico naselij, kjer pričakujemo 
predvsem starejše osebke pavlovnije. Te so najverjetneje namerno zasadili lastniki in že 
razvijajo semena ter tako povzročajo lokalno širjenje. Večjo pozornost smo namenili tudi 
podrobnemu popisu območij v neposredni bližini dreves s plodovi. 
S podatki, pridobljenimi iz popisov, bomo preverjali naslednje hipoteze: 
1. Pavlovnija se je v gozdovih Breginjskega kota začela širiti šele pred nekaj leti. 
2. V gozdu je pavlovnija razširjena samo na posekah, kjer so ugodne svetlobne 
razmere. 
3. V naravnem okolju so prisotni predvsem posamezni osebki. 
4. Zasejani osebki izvirajo iz majhnega števila starejših dreves, ki že proizvajajo 
semena in se nahajajo v vaseh ali njihovi bližini. 
 
 
Slika 1: List mlade pavlovnije (fotografija N. Lenkič)  
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2.1 PREDSTAVITEV VRSTE 
 
Pavlovnija (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) spada v družino črnobinovk 
(Scrophulariaceae). Družino sestavljajo večinoma zelnate rastline, pri nas najpogosteje 
najdemo rumeno milje (Paederota lutea), velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora), 
dolgolistni jetičnik (Veronica martima), navadno smetliko (Euphrasia rostkoviana), 
navadni lusnec (Lathraea squamaria) in druge (Notranjski regijski park, 2016). Znotraj 
roda so poleg navadne pavlovnije prisotne tudi vrste P. elongata, P. fortunei, P. australis, 
P. kawakamii, P. fargesii, P. catalpifolia, P. albiphloea, P. coreana in druge (Yadav in 
sod., 2013). Poznamo tudi sterilne hibride kot sta Shan Tong in Bellissima, ki so znani po 
še hitrejšem priraščanju kot vrste, ki jih najdemo v naravi. Vendar se pojavljajo le v 
nasadih, ki pa jih v tej nalogi nismo podrobneje obravnavali. 
 
Navadna pavlovnija je svetloljubno, listopadno drevo, ki v običajnih razmerah doseže 
višino do 20 metrov. Njena krošnja je velika in redka, oblika pa je okroglasta ali jajčasta. 
Rast debla je ravna in dokaj pogosto je prisotno še visoko v krošnji. Ima gladko skorjo 
sivkaste barve, ki šele v starosti potemni in rahlo razpoka. Poganjki so debeli, sprva gosto 
dlakavi, kasneje goli, rjave barve s svetlejšimi lenticelami. Stržen je votel in lestvičasto 
predeljen. Drobni brsti so rdečkastosive barve, ponavadi so razvrščeni navzkrižno v parih, 
kdaj pa se pojavijo tudi v vretencih po tri (Brus, 2012: 380–381). Pavlovnijo najlažje 
spoznamo po listih saj so, sploh v mladosti, izredno veliki in svetlo zelene barve. So 
širokojajčasti do jajčasti, na vrhu zašiljeni, na dnu pa srčasti, v dolžino merijo od 15 do 30 
centimetrov, lahko tudi do 50, običajno se njihova širina giblje med 12 in 27 cm. Izraščajo 
na dolgem peclju, ki lahko doseže dolžino tudi do 40 cm, listna ploskev in pecelj sta na 
otip dlakava. Je enodomna žužkocvetna vrsta, cveti pred olistanjem, ponavadi aprila in 
maja. Cvetovi so dvospolni vijolične barve, lepo dišeči, združeni v grozde, dolžine med 20 
in 30 cm. Posamezen cvet je navzven žlezasto dlakav, z notranje strani pa rumeno progast, 
dolžine 5–6 cm, širina na vrhu znaša do 4,5 cm. Čaša je 5-krpa, široko zvonasta in gosto 
dlakava. Njeni plodovi so jajčaste glavice, ki so na koncu zašiljeni in se, ko so zreli 
odprejo na dva dela. Dolgi so 3–4 cm, v njih je mnogo majhnih krilatih semen, dolžine 
približno 2 milimetra, s katerimi se razmnožuje s pomočjo vetra (CABI …, 2013). 
 
Poleg spolnega razmnoževanja s semeni se lahko razmnožuje tudi nespolno in sicer s 
potaknjenci iz vej ali korenin ter s poganjki iz panja. Pri kalitvi semen se je kot 
najpomembnejši dejavnik izkazala zadostna izpostavljenost svetlobi. V senčnih razmerah 
je kaljivost boljša pri hladnejših temperaturah. Sadike se pogosteje pridobiva iz 
potaknjencev kot iz semen (Burger, 1989). 
 
Starejša drevesa so odporna proti zimskim temperaturam do -25 °C, medtem ko mladim, 
hitrorastočim osebkom povzročajo poškodbe že temperature okoli -10 °C. Težave jim 
povzroča tudi zgodnja ali pozna pozeba. Mlada drevesa lahko pozebejo do tal, vendar že 
naslednjo rastno sezono ponovno odženejo nove poganjke. Vrsta nima dolge življenjske 
dobe, večina dreves dočaka starost do 60–70 let (Essl, 2007). 
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Pavlovnija letno potrebuje med 500 in 2600 mm padavin, lahko prenese tudi nižjo 
količino, če ta pade v rastni sezoni. Občutljiva je za poplave in zastajanje vode, zato 
potrebuje dobro odvodnjavanje, nima pa težav z vlažnostjo zraka (El-Showk in El-Showk, 
2003). 
 
Ima globok koreninski sistem, ponavadi ga sestavlja več močnih korenin, dolgih do 8 m. 
Absorpcijske korenine so dolžine do 60 cm in premera med 1 in 5 mm. Na peščenih tleh se 
kar 76 % teh korenin nahaja na globini 40–100 cm. Razvoj koreninskega sistema je močno 
pogojen s strukturo tal. Najboljše prirastke doseže na rahlih, dobro odcednih peščenih tleh 
s pH med 5 in 8, sposobna je preživetja tudi na zelo slanih tleh. Zaradi teh lastnosti jo 
uporabljamo tudi pri sanaciji zapuščenih rudnikov (El-Showk in El-Showk, 2003). 
 
Pavlovnija izhaja iz jugovzhodne Azije, naravno je prisotna na Kitajskem, kjer jo najdemo 
do 2000 m nadmorske višine, in v Koreji. Tu povprečna letna temperatura znaša 10–16 °C, 
torej nekaj stopinj več kot v osrednji Evropi, kjer se giblje med 7 in 10 °C (Essl, 2007). 
Prvi Evropejec, ki je to vrsto opisal, je bil švedski botanik Karl P. Thunberg. Našel jo je na 
Japonskem, od tam pa so v 30. in 40. letih 19. stoletja pavlovnijo razširili v Evropo, 
jugovzhodno Azijo, Avstralijo, Brazilijo, Severno in Srednjo Ameriko. Sprva so vrsto 
večinoma obravnavali kot okrasno drevo (Zhao in sod., 2017). 
 
O njeni naturalizaciji in tudi invazivnosti poročajo iz jugovzhodnega dela ZDA, Avstralije, 
natančneje iz Queenslanda, v Evropi pa najdemo njena subspontana rastišča v večini držav 
zahodne, srednje in južne Evrope (Javornik in Dakskobler, 2014). 
 
Danes pavlovnijo najdemo že po vsem svetu. V Evropi so jo opisali v Avstriji, Belgiji, 
Nemčiji, Veliki Britaniji, Švici. Prisotna je tudi v severni Italiji, na Korziki se razrašča 
subspontano. Nahajališča so tudi na Hrvaškem, kjer jo obravnavajo kot potencialno 
nevarno vrsto. Razrašča se tudi v velikem delu ZDA, kot invazivno jo obravnavajo v 
državah Georgia, Kentucky, Oregon in Tennessee. V Južni Ameriki je bila prvič popisana 
v 50-in letih 19. st. in sicer v Argentini, Braziliji in Paragvaju. Najdemo jo tudi v Turčiji, 
Pakistanu, Avstraliji in na Novi Zelandiji, kjer prav tako velja za invazivno vrsto (Invasive 
species compendium, 2019). 
 
V jugozahodni Nemčiji in Avstriji opažajo, da se pavlovnija pojavlja skoraj izključno na 
urbanih območjih. To je najverjetneje zaradi bližine odraslih dreves na vrtovih ali v parkih, 
pa tudi zaradi rahlo višjih temperatur kot v ruralnih območjih (zimske temperature so 1–3 
°C višje). Pogosto jih najdemo ob železniških tirih ali v razpokah v zidovih (Essl, 2007). 
 
Pavlovnija na razne bolezni in škodljivce ni posebej občutljiva in tudi če pride do napada, 
poškodbe ponavadi niso hude. Najbolj pogosta bolezen, ki se pojavlja na pavlovniji, so 
čarovniške metle. Njihov povzročitelj so fitoplazme iz skupine Candidatus Phytoplasma 
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asteri, prenaša pa jo marmorirana smrdljivka (Halyomorpha mista). Fitoplazme zmanjšajo 
rast odraslih dreves, za mlade osebke pa bolezen lahko pomeni odmrtje. Bolezen 
prepoznamo po tem, da na drevesu odžene veliko število brstov na majhni površini in tako 
oblikuje skupino tanjših vejic, ki med zimo ne odpadejo. Listi na teh vejicah so manjši, 
tanjši, rumene barve s prosojnimi žilami. Druga bolezen se imenuje antraknoza, povzroča 
jo gliva Gloeosporium kawakamii, pogostejša je na mladih drevesih, okužba le redko 
pomeni odmrtje osebka. Spore kalijo pri temperaturi 25 °C in vlažnosti 90–100 %. Njeni 
simptomi so opazni na listih, napadeni imajo blede lise, ki se povečajo v okrogle rjave 
zaplate, obkrožene z rumeno zelenim obročem. Rjava zaplata pozneje po sredini poči, 
okužen list predčasno odpade (El-Showk in El-Showk, 2003). 
 
Les pavlovnije je lahek, trden, obstojen in dober toplotni izolator. Na Kitajskem in 
Japonskem ga uporabljajo za izdelavo glasbil, zaradi nizke teže in dobre obstojnosti je 
primeren za gradbene namene, predvsem za razne tramove, letve, okna in vrata, predelne 
stene, obloge ... Uporabljajo ga tudi mizarji, saj se lepo obdeluje, se ne deformira in se lepo 
barva ali lakira. Zaradi nizke teže iz njega izdelujejo tudi razne transportne škatle ali 
čebelje panje, ki so poleg nizke teže še dobro izolirani. Hitra rast omogoča tudi 
proizvodnjo vezanih plošč, oglja in celuloze (El-Showk in El-Showk, 2003). 
 
2.2 PAVLOVNIJA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji je navadna pavlovnija na opozorilnem seznamu tujerodnih vrst. Ta seznam je 
bil oblikovan v okviru projekta Life Artemis leta 2017, vzdržuje ga Gozdarski inštitut 
Slovenije, najdemo ga na spletni strani https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-
vrste/opozorilni-seznam/. Na tem seznamu so tujerodne vrste, ki so se v drugih državah že 
izkazale kot invazivne. Pomembno je, da vrsto, ki je na tem seznamu začnemo odkrivati in 
spremljati dovolj zgodaj, saj se tako lahko hitro odzovemo in preprečimo ali vsaj 
zmanjšamo okoljsko ali gospodarsko škodo. Odločilni kriteriji za uvrstitev na seznam so: - 
da habitat vključuje tudi gozdni prostor: - da se je vrsta v drugih državah s podobnimi 
okoljskimi in klimatskimi razmerami že pokazala kot invazivna: - tretji kriterij je prisotnost 
v bližnjih državah, ali lokalna prisotnost v Sloveniji, -četrti je uvrščenost na seznam 
tujerodnih vrst znotraj Evropske unije (Malovrh in Veenvliet, 2017). 
 
Prvi primer subspontanega pojavljanja pavlovnje so zabeležili leta 1991. Pojavlja se v 
manjših populacijah, ki jih sestavlja le nekaj osebkov, širijo se krajevno in dokaj počasi. 
Izvor teh populacij so praviloma parki in vrtovi. Javornik in Dakskobler (2014) poročata o 
manjši skupini v zgornji Dravski dolini, kjer se vrsta pojavlja neposredno ob Dravi in na 
pobočjih nad njo. V okolici Špičastega Kogla je prisotna skupina nekaj odraslih dreves s 
prsnim premerom do 30 cm. Ta skupina se nahaja na robu večje vrzeli v sestoju. Nekaj 
mlajših osebkov so popisali tudi v vrzeli na Pohorju, odrasel osebek se nahaja v 
pionirskem sestoju na Mariborskem otoku. Dva zapisa prihajata iz osrednje Slovenije in 
sicer z Rožnika in iz Trzina, obema je skupno to, da se nahajata v vrzeli. Na Primorskem 
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so nahajališča v Soški dolini, dolini Idrijce, na Krasu in Panovcu. Tudi na teh lokacijah se 
pojavljajo le posamezna drevesa, običajno na odprtih površinah. Na nobeni lokaciji pa ni 
opaziti agresivnega širjenja.  
 
Slika 2: Razširjenost pavlovnije (Paulownia tomentosa) v Sloveniji (vir: Spletni portal Invazivke, 24. 12. 
2020) 
 
Slika 2 prikazuje 330 lokacij navadne pavlovnije, ki so vnešene v spletni portal Invazivke 
(https://www.invazivke.si/pregled.aspx., 2020). Razvidno je, da je vrsta prisotna po vsej 
Sloveniji. Večjo gostoto opazimo predvsem ob mestih (Ljubljana, Maribor, Bled...), ob 
nekaterih rekah (Soča, Sava, Drava) in na obali. Poleg teh nahajališč se vrsta nahaja 
predvsem po nižinah in gričevjih. Ne pojavlja pa se v višjih predelih, kot so Alpe, in v 
strnjenih gozdovih. 
 
Za informacije o trenutnem stanju razširjenosti pavlovnije smo se obrnili na revirne 
gozdarje, ki so podali naslednje štiri izjave. 
 
V Breginjskem kotu in okolici Kobarida so do sedaj odkrili in na portal Invazivke vnesli 
32 lokaciji pavlovnije. Pojavlja se posamezno ali v skupinah, prisotna je skoraj izključno 
na posekah. Večja skupina je tudi na poseki nad vasjo Idrsko, šteje več kot 100 osebkov. 
Poseka je nastala po žledolomu leta 2014 (Pavlin, 2021). 
 
V revirju Tolmin so naleteli na pavlovnije predvsem na večjih posekah v okolici Čiginja 
(dolina Doblarca), Volčanskih Rutov in na pobočju Bučenice. Pojav še večjega števila 
novih osebkov na posekah preprečuje robida. Znotraj ohranjenih sestojev niso naleteli na 
starejše osebke, ki bi že semenili (Kragelj, 2021). 
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Pavlovnije so v bližini Ponikev odkrili na dveh manjših na golo posekanih površinah. Vsi 
osebki so mlajši, premera do nekaj centimetrov, višina ne presega 3 metrov (Mavrar, 
2021). 
 
Na Kambreškem so pavlovnije prisotne na posekah, najbolj jim ugajajo bolj kvalitetna 
bukova rastišča. Pojavlja se posamično ali v skupinah, v zadnjih nekaj letih se skokovito 
širi. Na najboljših rastiščih v višino priraščajo do 4 m na leto. Najdebelejši osebki spadajo 
že v 5 debelinsko stopnjo (premer 20–25 cm). Širjenje do neke mere zavira robida, ki se 
pojavi ob večji intenzivnosti sečnje (Vuga, 2021). 
 
V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so tamkajšnji zaposleni, s pomočjo 
projektne skupine Life Artemis in prostovoljcev, odstranjevali drevesa navadne pavlovnije. 
Mlajša drevesa so izkopali v celoti s koreninskim sistemom, starejša pa obročkali in s tem 
povzročili odmiranje (VoKa Snaga, 2018). 
 
Podatke o podobnih akcijah smo pridobili tudi iz Mestne občine Maribor, kjer so v 
gozdovih Mestnega parka v letu 2017 odstranili okoli 400 osebkov pavlovnije. Po dveh 
letih je učinek te akcije opazen, saj je gostota tujerodnih vrst vidno zmanjšana (Mestna 
občina Maribor, 2019). 
 
V gozdovih v okolici Dragatuša so lastniki gozdov in zaposleni na Zavodu za gozdove 
Slovenije odstranjevali subspontano razširjena drevesa pavlovnije s pomočjo poseka ali 
puljenja (Držaj, 2019).  
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3 PREGLED OBJAV 
 
Pri izdelavi te diplomske naloge smo se osredotočili predvsem na članke in objave, ki 
obravnavajo vrsto P. tomentosa in njeno širjenje v naravnem okolju zunaj njenega 
naravnega areala. Poskušali smo najti predvsem podatke o invazivnosti te vrste z različnih 
delov sveta. Največ zbranega gradiva prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer se 
pavlovnija pogosto pojavlja po gozdnih požarih ali drugih naravnih nesrečah, kjer 
nastanejo velike razgaljene površine. Iskali smo tudi podatke o hitrosti rasti, saj s temi 
informacijami lahko približno določimo starost in ugotovimo, kako dolgo so drevesa na 
nekem mestu že prisotna. 
 
Williams (1993) je menil, da pavlovnija v vzhodnem delu ZDA ne predsavlja nevarnosti za 
obstoječe ekosisteme. Trditev je utemeljeval z dejstvom, da se vrsta obnaša kot pionir. V 
mladosti ima zelo hitro rast v višino, plodove lahko začne razvijati že v starosti 8–10 let, 
nekonkurenčnost pa se pokaže, ko jo zasenčijo drugi osebki. Tudi za semena navaja, da 
imajo izredno ozko ekološko nišo. Kalitev naj bi bila uspešna le na razgaljenih tleh z 
veliko svetlobe in brez odpadlega listja. 
 
Longbrake (2001) je v svojem delu primerjala razne dejavnike, ki lahko vplivajo na rast 
pavlovnije. Med habitati je primerjala dostopnost svetlobe, pH tal, dušik v tleh, 
temperaturo zraka in tal. Prišla je do ugotovitve, da so območja, ki so posekana na golo, 
bolj ugodna za preživetje in rast vrste. Kljub temu, da je v tleh bolj ohranjenih gozdov več 
dušika ta ne odtehta pomanjkanja svetlobe, zato je rast počasnejša. Raziskala je tudi vpliv 
svetlobe na rast. Sadike iz semen istega drevesa je izpostavila trem različnim jakostim 
svetlobe - brez zasenčenja, delno zasenčena in zasenčena. Rezultati so pokazali, da vrsta 
lahko preživi tudi v senci, vendar ima slabše prirastke in tanjše liste. 
 
V še enem članku iz ZDA so navedli nekaj možnosti za zaustavljanje neželenega širjenja 
pavlovnije. Za manjša drevesa so priporočili ročno puljenje, pri čemer je treba paziti, da 
odstranimo celotne korenine, saj v nasprotnem primeru le-te lahko spet odženejo. Ko pa so 
drevesa že večja in jih ne moremo izpuliti, priporočajo posek (najbolje, ko drevo še nima 
plodov) ali obročkanje (odstranjevanje skorje na deblu). V obeh primerih je verjeten pojav 
poganjkov iz panja. Izpostavili pa so še dve kemični metodi zatiranja in sicer z nanašanjem 
herbicida na liste ali na sveže panje (Remaley, 2005). 
 
Naslednji vir prihaja iz državnega gozda v Illinoisu. Območja z večjo gostoto mladih 
osebkov pavlovnije so bila v preteklosti (leta 2009) izpostavljena hujšim požarom, kalila 
so le semena, ki so bila na svetlobi. Drevesa, ki so bila prisotna že pred požarom so bila 
ožgana, vendar so ponovno odganjala iz korenin in s tem proizvedla dovolj listne površine, 
da so zasenčila ostalo vegetacijo. Druga območja s povečano gostoto so sečno-spravilne 
poti. Glede na smer neba je pavlovnija najgosteje prisotna na severovzhodnih legah, ki so 
že na splošno bolj produktivne (Chongpinitchai, 2012). 
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Rezultati raziskave z območja Severne Karoline, kjer je prišlo do gozdnega požara, so 
pokazali, da pavlovnija spremeni delež avtohtonih drevesnih vrst tako odraslih, kot mladja. 
Zaradi tega dejstva so ocenili, da je vrsta lahko invazivna in grožanja naravnih 
ekosistemov (Lovenshimer in Madritch, 2017). 
 
V brošuri Invazivne rastline in kmetijstvo so navedli, da navadna pavlovnija kaže več 
znakov invazivnosti na vzhodnem delu Združenih držav Amerike, kjer se pojavlja 
predvsem na ruderalnih rastiščih, obrečnih predelih in požariščih. V Evropi se izven vrtov 
in parkov pojavlja kvečjemu v okolici naselij. Učinki širjenja v naravnem okolju se 
pokažejo v spremenjenem izgledu krajine, v primeru prenamnožitve lahko ovira naravno 
obnovo avtohtonih vrst ali jih celo izpodrine (Eler, 2018: 66–67). 
 
V švicarskih gozdovih so izkoristili pavlovnijo in pajesen na močno spremenjenih in 
degradiranih rastiščih. Obe vrsti se v nekaterih delih gozda širita subspontano, vendar 
zaenkrat ne predstavljata nevarnosti za ohranjene ekosisteme in njihovo spreminjanje. Prav 
tako so mnenja, da je zaradi podnebnih sprememb pomembna mešanost sestojev, ki lahko 
vsebujejo tako domače kot tujerodne vrste (Wunder in sod., 2018). 
 
Raziskovalci v Nemčiji so odkrili, da je trenutna oblika širjenja povezana predvsem s 
človeškim dejavnikom, distribucija je lokalna, v manjših populacijah. Vrsti pripisujejo 
majhen okoljski in družbeno-ekonomski odtis (Bindewald in sod., 2019). 
 
V sosednji Italiji, natančneje v zelenih območjih okoli Palerma, predvsem parkih in vrtovih 
je Badalamenti (2019) štiri leta periodično opazoval odrasla drevesa, ki že tvorijo semena 
in iskal osebke, ki bi se lahko zasejali iz le-teh. Odkrili so približno 10 takih osebkov, 
večino ob zidovih ali robovih pločnikov, kjer se lahko zadržuje nekaj vode in hranil. Višine 
teh osebkov so bile med 15 cm in 1,5 m, vsi pa so se nahajali znotraj kroga 120 metrov od 
semenskega drevesa. 
 
Prvi zapisi o subspontanem širjenju pavlovnije v Avstriji se nanašajo na sredino 60-ih let. 
Razraščanje v večji meri pa naj bi se začelo okoli leta 1980. Ti podatki se nanašajo 
večinoma na mesta, to so Dunaj, Salzburg in Gradec. Tudi ostale lokacije v tej državi so 
predvsem v nižinskem svetu (100–300 m nadmorske višine), na gosteje poseljenih 
območjih. Skupine pavlovnij pa v večini primerov ne presegajo 10 osebkov (Essl, 2007). 
 
Iz članka v reviji Hladnikia, ki sta ga napisala Javornik  in Dakskobler  (2014), razberemo, 
da je vrsta subspontano razširjena po večjem delu Evrope, ne kaže pa znakov invazivnega 
širjenja. Prisotna je tudi v sosednji Italiji (Furlaniji Julijski krajini) ter v Avstriji. Navedla 
sta, da je pri nas vrsta subspontano prisotna že od leta 1991, sedaj se pojavlja že po vsej 
državi, širi pa se le krajevno, populacije so sestavljene iz zgolj nekaj osebkov. Njen izvor 
gre iskati v vrtovih in parkih. 
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Pavlovnija se lahko prilagodi na različne vrste tal in podnebja. Zato je potencialno 
uporabna za umetno obnovo degradiranih gozdov, kjer so tla osiromašena (Zhao in sod., 
2017). 
 
Brundu in Richardson (2016) sta opozorila na globalne podnebne spremembe, ki lahko 
poleg temperaturnih sprememb pomenijo tudi pogostejše ujme in s tem spremenijo 
ekosisteme. Predvsem v nasajenih gozdovih bi takšne spremembe pomenile pojav drugih 
vrst, tako domačih kot tujih, predvsem pajesena, robinije in pavlovnije. Sprašujeta se tudi o 





4.1 OBMOČJE POPISOV 
 
Pri izdelavi diplomske naloge smo si zadali cilj popisati vsa ali čim več nahajališč 
pavlovnije v Breginjskem kotu. Breginjski kot leži na severozahodu Slovenije. Omejujeta 
ga greben Stola in državna meja. Za mejo raziskovalnega območja smo si postavili pogorje 
Stola kot severno mejo, državno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo kot 
zahodno in južno, na vzhodu pa smo popise izvajali do vznožja Mije in naselja Potoki ter 
območje zaključili z grebenom Stola. V to območje so zajete katastrske občine Breginj, 
Sedlo, Borjana, Logje ter Robidišče. 
  
 
Slika 3: Breginjski kot, območje popisovanja je označeno z rdečo (vir podlage: Topografska karta z mejo) 
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To pomeni, da je velikost območja, ki smo ga preiskali približno 50 kvadratnih kilometrov. 
Iz tega sledi, da je bila potrebna racionalizacija iskanja in izločanje površin, kjer je 
možnost za pojavljanje pavlovnije najmanjša. Tako smo izločili območje nad zgornjo 
gozdno mejo na grebenu Stola in večje komplekse ohranjenih gozdov, kjer le malo 
svetlobe prodre do gozdnih tal in tako onemogoča razvoj podmladka. Posebno pozornost 
pa smo usmerili na vasi z bližnjo okolico, kjer obstaja možnost, da so drevesa zasadili 
lastniki zemljišč, ter na večje poseke, ki so nastale po ujmah, ki so se zgodile v preteklih 
letih. Te ujme so bile vetrolom novembra 2013 in žledolom februarja 2014, sledila pa je še 
gradacija podlubnikov. Posledica teh dogodkov je bila povečana sanitarna sečnja in velike 
razgaljene površine, ki so idealno rastišče pavlovnije, saj je svetlobe v izobilju. Z 
informacijami o nahajališčih so pomagali tudi revirni gozdar in lokalni prebivalci. Kot 
dodaten vir informacij smo uporabili karto na spletnemu portalu Invazivke. Portal vzdržuje 
Gozdarski inštitut Slovenije, nanj pa lahko svoje najdbe naložijo vsi uporabniki spletne ali 
mobilne aplikacije. Najdemo ga na spletnem naslovu https://www.invazivke.si/start.aspx.  
 
Največ meteoroloških podatkov o tem območju se nanaša na Breginj, kjer jih beležijo že 
od septembra 1923. Merjenje padavin, snežne odeje in drugih pojavov so izvajali do 
avgusta 1943. Padavinsko postajo so ponovno vzpostavili leta 1947, delovala je do leta 
1993. Poleti leta 1999 so v vasi postavili elektronski zapisovalnik, ki je do leta 2017 meril 
količino padavin. Od jeseni 2015 pa je postavljena samodejna postaja, ki meri višino 
padavin, temperaturo ter vlažnost zraka (Nadbath, 2020). 
 
Letno povprečje padavin je 2536 mm. Najvišja in najnižja izmerjena vrednost je bila 4597 
mm leta 1960 ter 1561 mm leta 1943. Za primerjavo lahko podamo letno povprečje za 
Ljubljano, ki znaša 1362 mm. V zadnjem obdobju pa je bilo najbolj namočeno leto 2014 s 
4073 mm, najbolj sušno pa naslednje leto z le 1760 mm. Med letnimi časi pade največ 
padavin jeseni (v povprečju 844 mm), nato poleti, sledi pomlad. Pozimi je padavin 
najmanj. Podatke o temperaturi smo pridobili za obdobje od novembra 2015 naprej. Tako 
smo zbrali podatke za povprečno letno temperaturo med letoma 2016 in 2019, ki znaša 
10,4 °C. Najtoplejši dan je bil 27. junij 2019, ko se je ogrelo na 34,2 °C, najhladnejši pa 
28. februar 2018, tega dne se je ohladilo na -14,1 °C (Nadbath, 2020). 
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Slika 4: Količina padavin v Breginju po mesecih (vir: Nadbath, 2020) 
 
4.2 IZVAJANJE POPISOV 
 
Popise smo izvajali v časovnem obdobju med 20. 6. 2020 in 23.  8. 2020. Vsakemu 
najdenemu osebku smo s pomočjo aplikacije Invazivke, nameščene na mobilnem telefonu, 
določili koordinati X in Y ter natančnost, ki je nihala od 15,1 metra v najslabšem primeru 
do 4,1 metra v najboljšem. Aplikacijo, ki je last Gozdarskega inštituta Slovenije, smo 
prenesli iz trgovine Google Play. Pri izmeri višine smo uporabljali tračni meter dolžine 8 
m, pri višjih osebkih smo označili višino 2 metra in s pomočjo te referenčne vrednosti 
ocenili približno višino v metrih. Za merjenje obsega, ki smo ga podali v centimetrih, se je 
najbolje izkazal šiviljski meter, ker pa je njegova dolžina le 1,5 m, smo pri debelejših 
drevesih uporabili gozdarski meter. Ker vsi osebki še niso dosegli višine 1,3 metra, smo 
obseg merili na dveh višinah in sicer vsem osebkom na višini 10 centimetrov od tal, višjim 
osebkom pa še na prsni višini 1,3 metra. Na pobočju smo obseg izmerili z zgornje strani, 
tako smo zagotovili, da je bil obseg merjen na ustrezni višini od tal.  
 





Prav tako smo opisno ocenili tudi poškodovanost: 
− objedeni ali rjavi listi, 
− poškodbe debla, 
− poškodbe vej, 
− druge prisotne poškodbe. 
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Nazadnje smo opisali prisotnost plodov na samem drevesu in ocenili njihovo približno 
število. Na te smo bili še posebej pozorni, saj drevesa, ki že imajo plodove (v nadaljnem 
besedilu semenjak), lahko povzročajo nadalnje širjenje. 
 
Zadnji del popisa smo usmerili na terenske razmere. Določili smo lokacijo drevesa, in sicer 
ali se nahaja v gozdu, na gozdnem robu, poseki ali v naselju. Drevesom, popisanim na 
poseki, smo izmerili še razdaljo do gozdnega roba. S pomočjo padomera smo izmerili 
naklon v odstotkih. Nato smo določili še ekspozicijo. Na koncu smo zabeležili še razne 
posebnosti nahajališča, kot so bližina vlake, ceste, planinske poti ... 
 
 
Slika 5: Oprema za izvajanje popisov (fotografija N. Lenkič) 
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Slika 6: Meritev obsega (fotografija N. Lenkič) 
 
Ostale podatke smo pridobili iz podatkovnih baz. Najprej smo s fitocenološke karte za 
gozdnogospodarsko enoto Kobarid razbrali gozdno združbo, za določitev tipa tal pa smo 
uporabili pedološko karto, izdelano v programu Arcmap v prvem letniku študija na VSŠ 
Gozdarstvo pri predmetu Krajinska ekologija v gozdarstvu. S pomočjo Atlasa okolja smo 
vsem osebkom določili še katastrsko občino. Za še boljše informacije o lokaciji smo dodali 
tudi lokalno ime. Tista imena, ki smo jih že poznali, smo zapisali na terenu, za ostala smo 
poizvedeli pri starejših lokalnih prebivalcih. 
 
 
4.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Pri obdelavi podatkov smo si pomagali s programom Excel. Najprej smo vse popise vnesli 
in razvrstili po nahajališčih. Tako smo lahko izračunali povprečni obseg in povprečno 
višino populacije na vsaki lokaciji (nahajališču). Izračunali smo tudi razdalje med 
semenjaki in mlajšimi osebki brez plodov iz česar smo sklepali o razdaljah raznašanja 
semena. Zračno razdaljo med drevesom brez plodov in najbližjim semenjakom smo 
izračunali s pomočjo koordinat in pitagorovega izreka v excelovi tabeli po formuli: 
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𝐷 = √(𝑋1 − 𝑋2)2 + (𝑌1 − 𝑌2)2 
 
D = razdalja med semenjakom in drevesom brez plodov 
 
X1 = x koordinata drevesa brez plodov 
 
X2 = x koordinata semenjaka 
 
Y1 = y koordinata drevesa brez plodov 
 
Y2 = y koordinata semenjaka 
 
Za izračun povprečnih prirastkov smo potrebovali podatke o starosti. Približno starost 
osebkov v Homcu in Stanoviščih so nam povedali lastniki. Ta dva osebka sta semenjaka, 
od vseh popisanih dreves imata največji obseg. Pri določanju starosti osebkov na posekah 
pa smo uporabili podatke iz odkazilnega manuala ZGS, ki nam jih je posredoval revirni 
gozdar. Leto izdaje prve odločbe na nekem območju, smo vzeli za leto pojava prvih 
dreves. Tako smo z vsake poseke izbrali nekaj največjih dreves in njihove obsege in višine 
delili s starostjo poseke v letih. 
 
Pridobljene podatke o povprečnemu debelinskemu prirastku smo uporabili za okviren 
prikaz stanja v prihodnjih letih. Za približen prikaz stanja v prihodnosti smo izmerjenemu 
obsegu prišteli izračunan letni prirastek, ki smo ga pomnožili z želenim številom let. 
Rezultati pa ne predstavljajo točne napovedi, saj se dinamika priraščanja z leti spreminja. 
Iz podatkov o lokaciji smo izračunali tudi delež dreves, ki se nahajajo na poseki, v sestojih, 








5.1 NAHAJALIŠČA PAVLOVNIJ 
 
Na območju Breginjskega kota smo v okviru popisa evidentirali 261 osebkov pavlovnije, 
od katerih je 5 semenjakov. Osebke, ki jih predstavljajo drevesa ali mladice, smo odkrili 
predvsem na večjih posekah, nekaj v vrzelastih sestojih, štirje osebki pa so se nahajali v 
vaseh in sicer v Logjeh, Homcu, Stanoviščih in Borjani. 
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Preglednica 1: Osebki pavlovnije po nahajališčih 
Nahajališče Št. osebkov Povp. višina 
(m) 
Povp. obseg na 1,3 m 
(cm) 
Javorje 65 2,4 8,6 
Parta 2 4,0 12,5 
Ištuc 12 10,1 28,7 
Na Sedovcah 11 5,0 17,5 
Strmca 2 3,4 10,5 
Na Oblaki 1 9,0 50,0 
Na Rebrah 7 2,1 5,7 
Krišca 2 3,4 19,0 
Cerkojnk 143 2,1 6,9 
V Logu 12 2,0 6,8 
Logje 1 6,0 20,0 
Homec 1 16,0 190,0 
Stanovišče 1 10,0 160,0 
Borjana 1 1,2 0,0 






Poseka se nahaja severno od vasi Breginj, na vznožju Stola, in je v lasti agrarne skupnosti 
Breginj. Razteza se med Prekopo in cerkvijo Svete Marjete. Gozdna združba je Lamio 
orvalae-Fagetum, tip tal pa rendzina na moreni in pobočnem grušču. Okvirna velikost 
posekane površine znaša 40 ha. 
 
Prisotne drevesne vrste 
 
V krogu s polmerom 5 m okoli popisanih osebkov smo našli naslednje vrste: črni gaber 
(Ostrya carpinifolia),  navadna bukev (Fagus sylvatica), veliki jesen (Fraxinus excelsior), 
mali jesen (Fraxinus ornus), jerebika (Sorbus aucuparia), vrba iva (Salix caprea), gorski 
javor (Acer pseudoplatanus), ostrolistni javor (Acer platanoides), maklen (Acer 
campestre), navadna smreka (Picea abies), črna jelša (Alnus glutinosa), beli topol (Populus 
alba) in navadna breza (Betula pendula). Na eni ploskvi pa smo popisali tudi visoki 
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Pavlovnija na temu območju 
 
Na temu območju smo popisali 65 dreves pavlovnije. Povprečna višina je znašala 2,45 
metra, obseg pa 13,92 cm na višini 10 cm nad tlemi in 8,57 cm na prsni višini. Najvišja je 
v višino merila 7,1 m, njen obseg pa je znašal 43 cm na prsni višini. To je bil tudi edini 
semenjak na tem območju, ocenili smo, da je na njem približno 20 plodov. 
 
 






Območje se nahaja približno 300 metrov južno od vasi Breginj, nad cesto, ki vodi do 
mejnega prehoda Most na Nadiži. Lastnik je agrarna skupnost Breginj. Gozdna združba je 
Fagetum submontanum, tip tal pa rendzina na moreni in pobočnem grušču.  
 
Prisotne drevesne vrste 
 
Tu smo popisali veliki jesen, bukev, gorski javor in vrbo ivo. Našli smo tudi nekaj črne 
jelše in pravega kostanja (Castanea sativa). Tu smo naleteli na malo robide, celotna poseka 
pa je bila preraščena s travo, ki je dosegala višino do 2 m. 
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Pavlovnija na tem območju 
 
Tukaj smo odkrili le 2 manjša osebka z višinama 2,5 m in 5,5 m. Prsni obseg prvega je 
znašal 9 cm, drugega pa 16 cm. Noben še ni tvoril plodov. 
 
 






Ištuc se nahaja jugozahodno od vasi Breginj, ob cesti, ki vodi do mejnega prehoda Most na 
Nadiži. Tu so gozdovi pionirski, nastali so iz opuščenih travnikov, združba je Fagetum 
submontanum, tip tal pa distrična rjava tla na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem 
laporju. Zemljišča so v zasebni lasti. Posek se izvaja večinoma za lastne potrebe, v zadnjih 
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Prisotne drevesne vrste 
 
V tem pionirskem sestoju smo naleteli po večini na črno jelšo, nekaj je bilo velikega jesena 
in gorskega javorja. Prisotna je bila tudi bukev, v spodnjem sloju je bilo veliko leske, bolj 
odprti deli so bili preraščeni z robido. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Tukaj smo naleteli na skupino ob gozdni vlaki, ki je obsegala 12 osebkov. Le-tiso dosegali 
najvišje povprečne vrednosti od vseh nahajališč izven vasi. Tako je bila povprečna višina 
10,06 m, obseg pa 36,42 cm (10 cm nad tlemi) in 28,67 cm (prsna višina). Popisali smo en 
semenjak, ki je v višino meril 16 m, prsni obseg pa je znašal 70 cm. Na njem smo opazili 
približno 50 plodov.  
 
 
Slika 9: Osebek v gozdu na Ištucu (fotografija N. Lenkič) 
 




Območje se nahaja med vasjo Breginj in mejnim prehodom Most na Nadiži. Do njega 
pridemo po gozdni cesti, ki vodi proti izviru Črnega in Belega potoka (izvira reke Nadiže). 
Tudi tu je lastnik agrarna skupnost Breginj, gozdna združba je Fagetum submontanum, tla 
pa so distrična rjava na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju. 
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Prisotne drevesne vrste 
 
Zabeležili smo veliko velikega jesena in črnega gabra. Prisotni so bili še vrba iva, bukev, 
črna jelša, gorski javor, in robinija. Od iglavcev smo našli smreko, jelko (Abies alba) in 
macesen (Larix decidua). Pomlajevanje pa je ovirala robida, ki je na nekaterih delih 
dosegala višino čez 2 metra. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Popisali smo 11 osebkov, noben še ni tvoril plodov. Višine so bile med 1,5 in 10 m, 
povprečna je bila 5,03 metra. Povprečni obseg 10 cm nad tlemi je znašal 24,64 cm, na 
prsni višini pa 17, 45 cm. Pojavljanje večjega števila osebkov je najverjetneje ovirala gosta 
robida, ki ni prepustila skoraj nič svetlobe do gozdnih tal. 
 
 






Ta poseka, ki je prav tako v lasti agrarne skupnosti Breginj, se nahaja približno 100 m od 
mejnega prehoda Most na Nadiži. Tudi tu je gozdna združba Fagetum submontanum, tla pa 
so distrična rjava na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem apnencu. 
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Prisotne drevesne vrste 
 
Večino je tudi tu predstavljal črni gaber, kar nekaj je bilo tudi velikega jesena. Sledili so 
gorski javor, vrba iva, bukev, macesen, hrast graden (Quercus petraea) in oreh (Juglans 
regia). Del tal je bil zastrt z robido in lesko. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Našli smo dva osebka, višine 4,2 m in 2,5 m, prsni obseg prvega je znašal 14 cm, drugega 
pa 7 cm. Nobeno drevo še ni tvorilo plodov. 
 




Lokacija se nahaja na približno 2/3 poti iz Breginja proti Logjem, pri strelišču lovske 
družine Kobarid. Zemljišče je v zasebni lasti. Gozdna združba je Fagetum submontanum, 
tip tal pa distrična rjava tla na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju. Na površini 
približno 0,3 ha je lastnik zasadil orehe, ki pa ne presegajo višine 3 m. Razdalja med 
sadikami je približno 5 m. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Na robu nasada, 15 m od gozdnega roba, smo popisali edino pavlovnijo na temu območju. 
V višino je merila 9 m, prsni obseg pa je znašal 50 cm. Njena vitalnost je bila dobra, 
prisotnih je bilo približno 80 plodov. 
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Slika 11: Pavlovnija Na Oblaki (fotografija N. Lenkič) 
 
 




To območje je krajši greben vzhodno od vasi Breginj, ki se razteza med potokom 
Mostiščarka in Sejskimi ravnami. Zemljišče je v zasebni lasti, izvedena je manjša poseka. 
Gozdna združba je Ostryo-Fagetum, tip tal pa rendzina na moreni in pobočnem grušču. 
 
Prisotne drevesne vrste 
 
Na popisnih ploskvah smo zaradi goste robide in srobota popisali le nekaj osebkov 
velikega jesena, črnega gabra, gorskega javorja, smreke, oreha in bukve. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Popisali smo 7 dreves, s povprečno višino 2,06 m in obsegom na prsni višini 5,71 cm. Na 
nobenem osebku še ni bilo vidnih plodov. 
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Lokacija je nad vasjo Sedlo, ob makadamski cesti, ki vodi do planine Božca. Tu je gozdna 
združba Fagetum submontanum, tla pa so rendzina na moreni in pobočnem grušču. 
Zemljišča so v zasebni lasti. Osebka smo popisali na manjši poseki. 
 
Prisotne drevesne vrste 
 
Tu smo popisali vrbo ivo, veliki jesen, črni gaber in oreh. Mladja do višine 2 m ni bilo, 
razvoj mu je onemogočala gosta robida. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Popisali smo dva osebka, višine 4,3 in 2,5 m, z obsegoma na prsni višini 29 in 9 cm. Nižji 
je segal iz robide le za dobrega pol metra, noben še ni tvoril plodov. 
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Ta lokacija je pobočje, ki se spušča od vasi Homec proti vasi Sedlo. Poseka se razteza od 
vasi Homec do potoka z imenom Cerkojnk. Združba je Fagetum submontanum, tla pa 
rendzina na moreni in pobočnem grušču. Tudi v tem primeru so parcele v zasebni lasti. 
 
Prisotne drevesne vrste 
 
Tu smo naleteli na veliko črnega gabra, sledili so jesen, gorski javor, bukev, robinija, vrba, 
oreh, graden. Prvič pa smo popisali lipo (Tilia plathyphyllos), črni topol (Populus nigra), 
mokovec (Sorbus aria) in navadni nagnoj (Laburnum anagyroides). 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Na tem območju smo popisali največ osebkov - 143. Najvišji je meril 10 metrov, imel je 
prsni obseg 31 cm. Povprečno drevo pa je bilo visoko 2,12 m, s prsnim obsegom 6,89 cm. 
Drevesa smo najpogosteje našli v skupinah od 5 do 15 osebkov. Neredko so se nahajala v 
neposredni bližini vlak. Razlog za tako veliko število na tako majhnem prostoru pa gre 
najbrž iskati v tem, da je (odvisno od dela poseke) pavlovnija s približno 300 plodovi 
oddaljena le 100 do 200 metrov. 
 
Slika 13: Skupina ob vlaki na poseki Cerkojnk (fotografija N. Lenkič) 
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Na severnem pobočju Mije se nahaja večja, na zgornjem delu precej strma poseka, ki je v 
zasebni lasti. Gozdna združba je Querco luzulo-Fagetum, tip tal pa rendzina na apnencu in 
dolomitu. 
 
Prisotne drevesne vrste 
 
Na zgornjem bolj skalovitem delu poseke smo našli predvsem veliki in mali jesen, črni 
gaber, gorski javor in bukev. Nekaj je bilo tudi oreha in maklena. Na spodnjem delu, ki je 
manj skalovit, pa smo popisali veliko črne jelše in črnega gabra. 
 
Pavlovnija na tem območju 
 
Kljub temu da je poseka dokaj velika smo odkrili le 12 osebkov, s povprečno višino 2,03 m 
in prsnim obsegom 6,75 cm. Nobeno drevo še ni imelo plodov. 
 
Slika 14: Nahajališče med skalami na poseki V Logu (fotografija N. Lenkič) 
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Slika 15: Poseka V Logu, spodaj reka Nadiža (fotografija N. Lenkič) 
 




Pavlovnijo smo odkrili ob cerkvi sv. Primoža in Felicijana, pod ekološkim otokom. V 
višino je merila 6 m, njen prsni obseg je znašal 20 cm, plodov nismo opazili. Na to mesto 




Na južnem delu vasi smo popisali največjo pavlovnijo v Breginjskem kotu. Ocenili smo 
višino 16 metrov, obseg na prsni višini pa je znašal 190 cm. Drevo je bilo vitalno, imelo je 
nekaj suhih in odžaganih vej, njihov premer se je gibal med 5 in 15 cm. Z okularno oceno 




Pred najzahodnejšo hišo v spodnjem delu vasi smo naleteli na 10 metrov visoko pavlovnijo 
s prsnim obsegom 160 cm. Izvedeli smo, da je bila posajena pred približno 25 leti. Lastniki 
jo redno obvejujejo, to je bilo razvidno že iz velikega števila odžaganih vej premera od 5 
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do 25 cm. Prešteli smo približno 30 plodov. Lastniki so povedali, da z neželenim širjenjem 




Vzhodno od cerkve sv. Katarine smo našli šop v katerem je bilo 10 osebkov z višino 1,2 m 
in obsegom 8 cm (merjeno 10 cm nad tlemi). Po besedah revirnega gozdarja pavlovnija na 
tem mestu raste že vsaj 10 let. 
 
 
Slika 16: Pavlovnija v Homcu (fotografija N. Lenkič) 
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5.3 POPISANA DREVESA 
 
5.3.1 Vsa drevesa 
 
Na območju Breginjskega kota smo popisali 261 dreves. Njihova povprečna višina je 
znašala 2,88 m, obseg 10 cm nad tlemi 15,61 cm, prsni obseg pa 10,36 cm. Če te podatke 
primerjamo z nekaj različnimi raziskavami (Akyildiz, 2010, Badalamenti, 2019, 
Slobodnik, 2019), ugotovimo, da je večina dreves starih komaj nekaj let, kar se ujema s 
časom nastanka večjih posek, prve pa so nastale leta 2014. 
 
 
Slika 17: Število dreves po nahajališčih 
 
Največ najdenih osebkov smo popisali na območju Cerkojnka, z več kot polovico manj 
osebki sledi Javorje, na ostalih posekah so bile prisotne skupine z okoli 10 osebki ali 
posamična drevesa. Vzrok tako velikih razlik po našem mnenju ni gozdna združba ali tip 
tal, temveč razgaljenost le-teh in bližina semenjaka. Če upoštevamo velikosti poseke pa 
postanejo razlike še večje, saj nam izračunana gostota pove, da je na območju Cerkojnka 
kar 51,07 pavlovnij/ha. Sledi poseka Na Sedovcah s 4,78 pavlovnij/ha, tretje mesto pa 
zaseda poseka Javorje z 1,63 osebka na hektar. Najnižjo gostoto dosega poseka Parta, kjer 
smo odkrili le 0,36 osebka/ha. 
 
Iz tega smo razbrali, da pavlovnija ni izbirčna glede tipa tal ali rastišča, za kalitev in 
nadaljnjo rast pa potrebuje veliko svetlobe in popolnoma razgaljena tla. V primeru Part je 
bila celotna poseka preraščena z gosto travo, ki je dosegala višino do 2 m. Tako semena 
pavlovnije niso dosegla tal, a tudi v primeru, da bi jih, ne bi imela dovolj svetlobe. 
Podobno velja za poseko na Strmci, kjer je prav tako raslo veliko trave in robide. Enako, če 
ne celo bolj kot razgaljena tla pa je bila pomembna bližina semenjakov. To nam kaže 
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Slika 18: Višinska porazdelitev po razredih 
 
Razvidno je, da je populacija mlada, saj je polovica osebkov nižja od 2 m, višino 4 m pa 
presega le 20 % osebkov.  
 
V preglednici 2 smo prikazali, da se pavlovnija širi predvsem na razgaljenih tleh z veliko 
svetlobe. Če združimo nahajališča na posekah in v vrzelastih sestojih, vidimo, da je tu 
prisotnih kar 93,49 % vseh popisanih dreves. Pri presvetljenem sestoju je šlo za le eno 
skupino 11 dreves, ki so rasla v krogu s premerom dobrih 7 m, od najbližjega semenjaka so 
oddaljena približno 30 m, ta pa se nahaja v pionirskem gozdu. 
 
Preglednica 2: Število osebkov po rastiščih 
Lokacija Število osebkov Odstotek 
poseka 187 71,65 
vrzelast sestoj 57 21,84 
presvetljen sestoj 11 4,21 
pionirski gozd 1 0,38 
vas 4 1,53 
ostalo 1 0,38 
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5.3.2 Popisani semenjaki 
 











1 7,1 43 dobra 20 j. pobočje Javorje 
2 16 70 dobra 50 j. pobočje Ištuc 
3 9 50 dobra 80 jz. pobočje Na Oblaki 
4 16 190 dobra 300 z. pobočje Homec 
5 10 160 dobra 30 j-z. pobočje Stanovišče 
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V preglednici 4 smo prikazali višino in prsni obseg vseh semenjakov in petih dreves brez 
semen z največjim izmerjenim prsnim obsegom. Kaže se , da je pri začetku semenenja bolj 
pomemben parameter obseg drevesa kot njegova višina. 
  
Preglednica 4: Primerjava dimenzij dreves brez semen in dimenzij semenjakov 
 Višina (m) Prsni obseg (cm) 
najdebelejših pet 






povprečje 12 37,6 





povprečje 11,62 102,6 
 
Med popisanimi drevesi smo odkrili 5 semenjakov, najnižji je v višino meril 7,1 m in je 
imel obseg na prsni višini 43 cm, na njem je bilo približno 20 plodov. Njegovo rastišče je 
bila poseka, pod gozdno cesto Breginj - sv. Marjeta, ki ni starejša od 6 let (nastala je po 
žledu leta 2014). Najbolj mogočno drevo pa se je nahajalo v vasi Homec, kjer smo ga 
popisali na dvorišču pred hišo na spodnji strani vasi. Ocenjena višina je znašala 16 m, 
obseg pa 190 cm (na višini 1,3 m), po okularni oceni je bilo na njem več kot 300 plodov. 
Lastnik hiše nam je povedal, da naj bi bila pavlovnija posajena kmalu po letu 1980. Od 
drugih treh semenjakov smo še enega našli v vasi in sicer v Stanoviščih. Tudi tu je šlo za 
posajeno drevo, višine 10 m in prsnega obsega 160 cm. Lastniki se niso spomnili kdaj 
točno so ga posadili, vendar so mnenja, da pred približno 25 leti, povedali pa so tudi, da se 
nihče še ni pritožil nad širjenjem, kljub temu, da je bilo na drevesu kakih 30 plodov. 
Naslednji semenjak smo popisali ob cesti med vasema Breginj in Logje, 70 metrov od 
strelišča lovske družine Kobarid, v manjšem nasadu orehov, ki niso presegali višine 3 m. V 
višino je meril 9 m, njegov prsni obseg pa je znašal 50 cm. Tu smo našteli okoli 80 plodov. 
Edini semenjak, ki se je nahajal v sestoju pa je bil lociran med Breginjem in mejnim 
prehodom Most na Nadiži in sicer v delu gozda z lokalnim imenom Ištuc. Popisali smo 16 
-metrsko drevo s prsnim obsegom 70 cm in približno 50 plodovi. Sam gozd pa je bil 
pionirski sestoj velikega jesena in črne jelše, z veliko leske v grmovnem sloju. 
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5.3.3 Območje raznosa semen 
 
Ker nas je zanimalo tudi, kako daleč od semenjaka se semena lahko raznašajo, smo s 
pomočjo geografskih koordinat za vsak evidentirani osebek mladja izračunali njegovo 
zračno razdaljo od najbližjega drevesa s prisotnimi plodovi. Obstaja možnost, da so 
nekateri osebki mladja vzklili tudi iz semen z bolj oddaljenih dreves z obrodom, vendar je 
takšna oblika širjenja manj verjetna. 
 
V preglednici 5 smo prikazali razdalje med posameznimi semenjaki in osebki mladja, za 
katere obstaja možnost, da so se razvili iz semen prvih. Za vsako lokacijo posebej smo 
prikazali razdaljo med semenjakom in najbližjim mladim drevesom, med semenjakom in 
najbolj oddaljenim mladim drevesom ter povprečno razdaljo med semenjakom in vsemi 
mladimi drevesi v njegovi bližini. To nam je pomagalo pri predstavi, na kakšnih razdaljah 
se raznašajo semena. S pomočjo ponderirane aritmetične sredine smo izračunali tudi 
povprečno razdaljo med semenjakom in mladim drevesom. Pri izračunu smo uporabili 
število dreves na posamezni lokaciji in njihovo povprečno oddaljenost od semenjaka. Tako 
smo pridobili povprečno razdaljo med semenjakom in mladim drevesom za celotno 
območje, ki znaša 398,3 m. 
 










Javorje 64 12,0 1071,8 645,3 
Parta 2 839,8 821,4 830,6 
Ištuc 11 30,2 33,3 31,3 
Na Sedovcah 11 230,1 390,0 265,9 
Strmca 2 540,4 1257,9 899,1 
Na Rebrah 7 1084,9 1119,4 1101,9 
Krišca 2 592,7 596,6 594,7 
Cerkojnk 143 129,3 278,6 172,6 
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Iz preglednice 6 lahko razberemo, da je bila večina dreves oddaljenih manj kot kilometer 
od najbližjega semenjaka. Število dreves, ki smo jih odkrili znotraj kroga 500 m od 
semenjaka, je bilo 177, kar pomeni 69,69 %. Ko pa smo krog razširili na 1 kilometer 
polmera, smo zajeli 231 osebkov, v odstotkih to predstavlja 90,94 % osebkov mladja. 
Ostalo mladje smo popisali v razdalji do 1,7 km od najbližjega semenjaka, najbolj oddaljen 
osebek se nahaja 1801,33 m od semenjaka. Ker sta semenjaka na poseki Javorje in Ištuc 
dokaj mlada, smo izračunali tudi razdaljo med njima in najbližjim starejšim semenjakom, v 
prvem primeru je ta znašala 2366,64 m, v drugem pa 2682,79 m. Obe razdalji se nanašata 
na semenjak v Homcu. Torej je bilo povsem mogoče, da so semena s tega drevesa preletela 
to razdaljo in vzkalila. Razdalje med semenjakom in umetno vnešenimi drevesi nismo 
računali, saj se nam je to zdelo nesmiselno. 
 
Preglednica 6: Število mladih dreves v določeni oddaljenosti od najbližjega semenjaka 
Lokacija 
semenjaka 
Do 100 m 100–500 m 500–1000 m Več kot 1000 m 
Javorje 2 10 50 2 
Ištuc 11 11 2 2 
Na oblaki 0 0 0 0 
Homec 0 143 2 7 
Stanovišče 0 0 0 12 
skupaj 13 164 54 23 
odstotek 5,12 64,57 21,26 9,06 
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Slika 20: Pregledna karta z nahajališči pavlovnij (vir podlage in izdelava: Leban, 2020) 
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5.3.4 Napoved priraščanja popisanih pavlovniji v prihodnosti 
Da bi lahko približno ocenili, v kakšnem času lahko pričakujemo razvoj novih semenjakov, 
smo se odločili, da izračunamo povprečen prirastek. Zadostne podatke za ta izračun smo 
imeli na posekah, za katere smo imeli podatke o letu odkazila in sečnje. Prirastek smo 
določili petim najdebelejšim osebkom na posekah Javorje in Cerkojnk, na posekah V Logu 
in Na Sedovcah smo ga določili 3 osebkom, na posekah Parta in Strmca smo prirastek 
določili obema popisanima drevesoma. Izračunali smo tudi skupno povprečje in sicer s 
pomočjo ponderirane aritmetične sredine. 
 
Preglednica 7: Povprečni letni prirastki na posekah 
Lokacija Povp. višinski 
prirastek (m/leto) 




Javorje 0,98 4,40 2014 
Parta 0,80 2,50 2015 
Na Sedovcah 1,73 6,00 2016 
Strmca 1,12 3,50 2017 
Cerkojnk 1,83 5,55 2016 






Tako smo pridobili rezultat, da je bil povprečni letni višinski prirastek med 0,71 in 1,83 m. 
V prsnem obsegu pa so drevesa v povprečju priraščala med 2,5 in 6 cm na leto, kar pomeni 
približno povečanje premera za 1–2 cm (povprečje 1,42 cm). Izračun smo preverili še z 
drevesoma v Homcu in Stanoviščih, za kateri so nam lastniki povedali približno starost. 
Pavlovnija v Homcu, s starosto približno 40 let, je do sedaj priraščala v višino povprečno 
0,4 m, v obseg pa 4,75 cm. Primer iz Stanovišč je bil dokaj podoben, letni višinski 
prirastek je bil enak, debelinski pa večji, znaša 6,4 cm/leto. 
  
Kot je razvidno iz zgornjih podatkov se debelinski prirastek med nasajenimi in 
subspontano razširjenimi osebki ni bistveno razlikoval, razlikoval pa se je višinski, razlog 
za to gre iskati v dejstvu, da drevesa v mladosti bistveno hitreje priraščajo v višino kot v 
odrasli dobi. 
 
Za mejo začetka proizvodnje plodov smo določili prsni obseg 45 cm, to število smo izbrali 
zaradi dejstva, da je imel najmanjši popisan semenjak prsni obseg 43 cm, dodatna 2 cm pa 
sta nam služila kot toleranca, saj smo popisali še en osebek z obsegom 43 cm, ki pa še ni 
imel plodov. 
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Preglednica 8: Pričakovana rast v časovnem obdobju 2020–2030 
Izmerjen 
obseg 
Št. osebkov Čez 3 leta Čez 5 let Čez 10 let 
20 4 33,35 42,25 64,50 
21 1 34,35 43,25 65,50 
22 2 35,35 44,25 66,50 
24 1 37,35 46,25 68,50 
25 3 38,35 47,25 69,50 
27 1 40,35 49,25 71,50 
28 1 41,35 50,25 72,50 
29 1 42,35 51,25 73,50 
30 2 43,35 52,25 74,50 
31 1 44,35 53,25 75,50 
35 2 48,35 57,25 79,50 
36 1 49,35 58,25 80,50 
39 1 52,35 61,25 83,50 
43 2 56,35 65,25 87,50 
50 1 63,35 72,25 94,50 
70 1 83,35 92,25 114,50 
 
V preglednici 8 smo prikazali napoved prirastka obsega dreves v danem časovnem 
obdobju. Preglednica zajema vsa drevesa z izmerjenim prsnim obsegom nad 20 cm, izvzeli 
smo drevesi v Homcu in Stanoviščih, predvsem zaradi starosti, saj je pričakovati, da 
priraščata počasneje. Če upoštevamo mejo, ki smo jo določili kot začetek proizvodnje 
plodov, opazimo, da v letu 2021 še ne gre pričakovati velikega povečanja števila 
semenjakov. To število pa se precej poveča v roku petih let, saj naša ocena pokaže, da bi v 
tem času s sedanjih petih semenjakov lahko prišli na 18 le-teh.  
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Z našimi popisi smo odkrili, da je navadna pavlovnija prisotna na skoraj vseh večjih 
posekah v Breginjskem kotu. Na njeno gostoto po naših ugotovitvah vplivata predvsem 
bližina semenjaka in razgaljenost tal. Širjenje pavlovnije je namreč mogoče skoraj samo 
tam, kjer tal ne preraščajo  robida, trava, srobot ali druga podrast. Do podobnih ugotovitev 
je prišel tudi Williams (1993). 
 
Če ugotovitve za območje, ki smo ga raziskovali, primerjamo z rezultati raziskav nekaterih 
drugih avtorjev, opazimo, da se pavlovnija skoraj povsod pojavlja v tako ali drugače 
degradiranih sestojih (ujme, požari, človeške dejavnosti). Podatke o podobnem stanju kot v 
Breginjskem kotu smo pridobili tudi za širšo okolico Kobarida in Tolmina, povsod se 
pavlovnija pojavlja na posekah, prisotni so pretežno mlajši osebki, ki rastejo sami ali v 
skupinah. 
 
Poskušali smo ugotoviti, ali obstajajo bistvene razlike v dimenzjah osebkov med 
posameznimi lokacijami. Teh razlik nismo odkrili, razlog za to gre iskati v tem, da so vse 
poseke dokaj podobne, tudi razlika v času nastanka je le 3 leta. 
 
Frekvenčna porazdelitev višin v razredih po 50 cm nam je prikazala, da je večina popisanih 
pavlovnij visokih med 1,5 in 2 m. Višino 5 m je presegalo le dobrih 13 % osebkov, kar 
potrjuje, da je bila popisana populacija mlada. Pomemben se nam je zdel tudi podatek, da 
je bilo v nižjih razredih (predvsem do 50 cm) popisano manjše število dreves, kar morda 
kaže,  da se naseljevanje in širjenje pavlovnije na trenutno prisotnih posekah umirja. 
 
Naše izračune o povprečnem prirastku smo primerjali s podatki, ki jih navaja Slobodnik 
(2019). Njegova raziskava se nam je kljub temu, da se nanaša na umetne nasade hibridnih 
vrst, vsaj za grobo primerjavo zdela najprimernejša, saj je bila izvedena v Sloveniji. 
Primerjava naših izračunov o povprečnem prirastku v višino s podatki, ki jih navaja 
Slobodnik (2019) pokaže, da je priraščanje dreves dokaj podobno, razlika je le nekaj 10 cm 
(naš višinski prirastek 1,26 m, njegov med 1,3 in 1,5 m). Razlika je večja v povprečnem 
debelinskem prirastku, saj naš znaša 1,42 cm, njegov pa je med 2,3 in 2,5 cm obsega letno, 
torej gre za razliko povečanju prsnega premera za približno 1 cm. Naše rezultate smo 
primerjali s še eno raziskavo iz Bele krajine. To je izdelal Simonič (2020). V njegovi 
raziskavi so bili prirastki še večji kot v Slobodnikovi. Povprečen višinski prirastek za leto 
2019 je znašal med 0,6 m na najslabšem ratišču in 2,8 m na najboljšem. Tudi debelinski 
prirastek za isto leto je bil precej večji od našega, znašal je med 1,9 cm in 3,9 cm v prsnem 
premeru. Razlika je verjetno posledica tega, da drevesa v nasadu rastejo na kmetijskih 
površinah, osebki so gnojeni, nekateri tudi porezani po prvem letu rasti. 
 
Izračunane prirastke smo uporabili za oceno pričakovane rasti v prihodnjih letih, saj nas je 
zanimalo, kdaj lahko pričakujemo nove semenjake. Ugotovili smo, da je za začetek 
proizvajanja plodov pomembnejši parameter prsni obseg drevesa, zato smo se osredotočili 
nanj. Rezultati so pokazali, da že v 5 letih lahko pričakujemo 18 semenjakov. Ta podatek 
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je še posebej pomemben, ko se odločamo o odstranjevanju, saj je bolj smiselno odstraniti 
drevo preden postane semenjak in s tem potencialen vir novih lokalnih okužb. 
 
Povprečna razdalja med semenjakom in mladim drevesom je bila pod 400 m, najdaljša 
razdalja pa 1719 m. Ta podatek se v veliki meri ujema z navedbami, da se največ mladih 
osebkov pojavi v krogu 200 metrov od matičnega drevesa, razdalje širjenja do 3 ali 4 
kilometrov pa so redko zabeležene (Essl, 2007). Do podobnih rezultatov je prišla tudi 
Anjozian (2010) z odkritjem, da semena  večinoma najdemo v bližini odraslega drevesa in 
sicer do razdalje 3,2 km (2 milji). 
 
Začetki in vzorci lokalnega širjenja pavlovnije kažejo, da se mlajši osebki razvijejo iz 
semena semenjakov, ki se nahajajo na privatnih vrtovih in mestnih parkih (Badalamenti, 
2019; Bindewald in sod., 2019; Essl, 2007). Tudi v naši raziskavi smo odkrili dva 
semenjaka, posajena v vaseh, in sicer v Homcu, kjer smo popisali največji semenjak, in v 
Stanoviščih. 
 
Mnenja o tem, ali je v podobnih primerih pavlovnijo smiselno odstranjevati ali ne, se 
razlikujejo. Ponekod svetujejo odstranjevanje s puljenjem mlajših dreves in obročkanjem 
ali posekom starejših ter takšno odstranjevanje tudi izvajajo, drugje osebke prepuščajo 
naravnemu razvoju. Slednja izbira je pogosta predvsem na posekah na golo, kjer se druge 
drevesne vrste težko razvijejo. Takšnih posek je na Tolminskem veliko. Tu je prisotne 
veliko robide, ki dosega višino čez 2 m in popolnoma zasenči tla ter s tem, onemogoča 
naravno pomlajevanje. Tako je pavlovnija edina drevesna vrsta, ki lahko zaradi svoje hitre 
rasti prehiti robido v boju za svetlobo. Če se torej odločimo za odstranjevanje pavlovnije je 
potrebno odstraniti tudi robido, in pomagati domačim drevesnim vrstam, saj bo v 
nasprotnem primeru na posekah prisotna le robida. 
 
Naša raziskava je potrdila prvo hipotezo, da se je pavlovnija začela širiti v Breginjskem 
kotu šele pred nekaj leti, saj veliki večini osebkov pripisujemo starost do 7 let. Ta starost se 
ujema z nastankom večjih posek, kjer smo tudi našli večino dreves. Izjema je skupina na 
Ištucu, ki se nahaja v presvetljenem pionirskem gozdu, tam smo enemu semenjaku ocenili 
starost 15 let. Dve starejši drevesi smo popisali le v vaseh Stanovišče (25 let) in Homec (40 
let). 
 
Kot smo pričakovali, smo večino osebkov popisali na posekah. Delež pavlovnij, popisanih 
na posekah, je namreč znašal 71,65 %. Ko smo tem pavlovnijam dodali še tiste popisane v 
vrzelastih sestojih, ki so bili pogosto združeni s posekami, smo prišli do rezultata, da je na 
posekah in v vrzelastih sestojih prisotnih 93,49 % vseh popisanih dreves. Ostala smo 
popisali v presvetljenem ali pionirskem sestoju ter zunaj gozda (v vaseh, ob cesti). V 
strnjenih sestojih nismo našli nobene pavlovnije. S tem smo  potrdili našo drugo hipotezo. 
To se ujema tudi z ugotovitvami  Williamsa (1993), da se vrsta obnaša kot pionir in ni 
sposobna preživeti, v kolikor jo zasenčijo druge vrste. V isti raziskavi smo pridobili tudi 
podatek, da kalitev semen prepreči že rahla zasenčenost tal, zato pavlovnij v ohranjenih 
sestojih nismo odkrili. 
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Predpostavljali smo, da bomo na terenu našli le posamična drevesa, vendar tega nismo 
potrdili in s tem lahko tretjo hipotezo zavrnemo.  Na nekaterih posekah smo namreč 
popisali skupine po 20 dreves na površini 100 m2, sestavljala so jih pretežno manjša 
drevesa z višinami do 2 m. Takšne skupine so bile prisotne predvsem na poseki Cerkojnk. 
Rast v skupinah so navajali že Javornik in Dakskobler (2014), Essl (2007) ter Bindewald in 
sod. (2019). V teh raziskavah pa so opisali le manjše skupine, ki so štele do 10 dreves. 
Skupino, še večjo od naših je navedel Pavlin (2021), ki je nad vasjo Idrsko na poseki našel 
populacijo z več kot 100 osebki na površini 2500 m2. 
 
V četrti hipotezi smo domnevali, da je na celotnem območju prisotnih le nekaj 
semenjakov. Ta domneva se je izkazala za pravilno, saj smo jih popisali le 5, trije izmed 
njih so bili posajeni. Semenjak, ki smo ga popisali na poseki Javorje, je imel največ 7 let, 
torej je s proizvajanjem plodov začel še nekoliko hitreje, kot navaja Williams (1993), ki 
ugotavlja, da pavlovnija začne proizvajati plodove pri 8–10 letih. Semenjakov pa nismo 
odkrili na enem mestu, temveč so bili med seboj oddaljeni najmanj 580 m, v povprečju pa 
čez 2 km. Razdalje med njimi smo prikazali s pomočjo slike 21, na njej je vidna tudi 
razporeditev semenjakov. 
 
Naše mnenje je, da pavlovnije na območju Breginjskega kota za zdaj ni treba sistematično 
odstranjevati, saj smo jo popisali predvsem na razgaljenih površinah, kjer je delovala kot 
pionirska vrsta. Ker smo na vseh nahajališčih našli le posamezne osebke ali manjše 
skupine, menimo,  da pomlajevanja drugih vrst v večji meri ne ogroža, saj ne ustvarja 
prevelikega zastora. Na nekaterih posekah je bila pavlovnija edina drevesna vrsta, ki je bila 
sposobna prerasti robido, torej bi bilo bolj smiselno razmisliti o odstranjevanju robide kot 
pavlovnije. Menimo, da pavlovnija  za obstoječe gozdne ekosisteme za zdaj ne predstavlja 
nevarnosti, saj je zaradi njene velike potrebe po svetlobi skoraj nemogoče, da bi se razvila 
pod zastorom in širila v ohranjene gozdove ter izpodrivala avtohtono vegetacijo. 
Pričakujemo, da se število osebkov ne bo bistveno povečalo, razen v primeru, da pride do 
novih razgaljenih površin. Vsekakor pa je priporočljivo stalno evidentiranje in spremljanje 
njenega pojavljanja in številčnosti povsod v naravnem okolju. Če bi zaznali znake njenega 
invazivnega širjenja, pa bi jo bilo seveda treba začeti odstranjevati. 
 
Iz naših ugotovitev lahko izpostavimo nekaj glavnih napotkov za lastnike in uporabnike 
gozda: 
− v primeru, da opazite navadno pavlovnijo, njeno lokacijo sporočite revirnemu 
gozdarju ali jo vnesite na portal Invazivke, 
− za manjšo možnost pojava pavlovnije v gozdu izvajajte sečnjo manjše jakosti, pred 
sečnjo se posvetujte z revirnim gozdarjem, 
− za ukrepanje ali neukrepanje se je potrebno odločiti dovolj zgodaj, saj je 
odstranjevanje, ko je pavlovnija bolj razširjena in večjih dimenzij težje, dražje in 
manj uspešno, 
− če se odločite za odstranjevanje pavlovnije, je za manjša drevesa najprimernejši 
način puljenje; -paziti je treba, da izpulimo čim več koreninskega sistema. Pri 
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večjih drevesih je najbolj zanesljivo obročkanje (odstranitev skorje po obodu 
debla), na ta način prekinemo tok vode in hranil. V primeru poseka obstaja velika 
verjetnost poganjkov iz panja, 
− pospešujte domače drevesne vrste, predvsem hitrorastoče, ki zasenčijo pavlovnijo 
in ji otežijo rast, 
− če želite posaditi pavlovnijo v okrasne namene, ali osnovati nasad, se prepričajte, 
da boste zasadili sterilne osebke in tako preprečili nekontrolirano širjenje v naravo. 
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Priloga A: Popisni list 
Koordinate (X/Y/natančnost)  
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Priloga B: Podatki o odkazilu 
 
Odkazilo Javorje 
Posek v m3 Datum izdaje odločbe Vrsta odločbe 
804,46 16.5.2014 C 
777,55 18.8.2014 C 
160,06 15.11.2015 C 
296,29 15.11.2015 C 
1070,68 20.12.2015 C 
434,08 22.3.2016 C 
1007,92 3.4.2016 C 
95,54 12.4.2016 C 
238,91 12.4.2016 A 
623,34 12.4.2016 C 
332,44 10.5.2016 A 
552,26 28.8.2016 A 
106,05 5.10.2016 A 
63,71 5.12.2016 C 
76,66 23.5.2017 A 
103,56 26.7.2017 A 
101,28 10.9.2017 A 
187,67 26.11.2017 A 
302,58 19.7.2018 A 
 
Odkazilo Parta 
Posek v m3 Datum izdaje odločbe Vrsta odločbe 
560,61 18.5.2015 C 
2050,11 18.5.2015 A 
203,28 19.7.2018 A 
 
Odkazilo Na Sedovcah 
Posek v m3 Datum izdaje odločbe Vrsta odločbe 
195,99 12.4.2016 A 
978,67 12.4.2016 C 







Posek v m3 Datum izdaje odločbe Vrsta odločbe 
352,71 2.10.2017 A 
73,77 26.2.2018 A 
 
Odkazilo Cerkojnk 
Posek v m3 Datum izdaje odločbe Vrsta odločbe 
95,15 24.1.2016 A 
336,73 15.2.2016 A 
27,74 15.2.2016 A 
99,99 21.2.2016 A 
92,42 21.2.2016 A 
  
Odkazilo V Logu 
Posek v m3 Datum izdane odločbe Vrsta odločbe 
334,24 15.2.2015 A 
301,35 15.2.2015 A 
263,16 12.12.2017 A 
225,48 12.12.2017 A 
267,12 12.12.2017 A 
288,52 12.12.2017 A 
228,69 12.12.2017 A 
208,56 12.12.2017 A 
142,92 12.12.2017 A 
159,23 4.7.2018 A 
118,33 4.7.2018 A 
140,87 4.7.2018 A 
135,86 4.7.2018 A 
117,93 4.7.2018 A 
116,44 4.7.2018 A 
101,49 4.7.2018 A 
 
 
 
 
